























ketika  ini,  ianya  bukanlah menjadi  satu  alasan  kepada  kita    untuk  tidak melakukan  apaapa  aktiviti  yang  bermanfaat 
terutamanya warga universiti. 


















dijalankan.  Ianya  mungkin  akan  bertambah  dari  masa  semasa  dan  pendaftaran  awal  boleh  dibuat  melalui 
https://forms.gle/sBoscWGZh3eQm7Lq5 (https://forms.gle/sBoscWGZh3eQm7Lq5). 
Disediakan oleh Nor Salwana Mohd. Idris daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib Canselor 
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